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 مقدمه:
 خایی ١ش دس خـشاكیایی ٛواط اًثش دس ١ا ِٗغ
 دس ١ا هغة اص ؿیش ت٠ ،ًٜذ صٛذُی تتٞاٛذ اٛؼاٙ ً٠
 ػٞد اٛؼاٙ اص ٝ داسٛذ ٝخٞد اٛؼاٙ تا ٛضدیي استثاط
  صٛذُی اٛؼاٙ تا ciporhtnanyS صٞست ت٠ ٝ تشدٟ
 ت٠ ٗیاصیغ ًٔی عٞس ت٠ ٝ ًارب ٗیاصیغ). 1( ًٜذ ٗی
  لاسٝ حضٞس ٝ دٝتالاٙ لاسٝ تا ؿذٟ ایداد آٓٞدُی
  ُلت٠ تذٙ ٗشدٟ یا ٝ صٛذٟ ١ای تاكت دس ١ا ِٗغ
 خاٗغ تؼشیق تشحؼة لاسٝ ایٚ حضٞس .ؿٞد ٗی
، ٗشدٟ یا صٛذٟ ١ای ػّٔٞ اص تـزی٠ تشای تایذ ٗیاصیغ
). 2( تاؿذ ٗـخص صٗاٙ ٗذت دس حذاهْ تذٙ ٗایؼات
 ً٠ اػت دٓیْ ایٚ ت٠ ِٗغ ٝ اٛؼاٛی اتٞطٙپ تیٚ استثاط
 اٛؼاٛی ٗذكٞع، آؿـاّ، حیٞاٛات ًٞد اص تآؾ ١ای ِٗغ
 چکیده:
 در ّب قغت اس غيز ثِ ،کٌذ سًذگی ثتَاًذ اًسبى کِ جبیی ّز در جغزافيبیی ًقبط اکثز در ّب هگس سهيٌِ ٍ ّذف:
 هَسيذُ ّبی خبًَادُ هگس اًسبًی جَاهع در. ثزًذ هی سَد اًسبى اس ٍ کٌٌذ هی سًذگی اًسبى ثب ًشدیک ارتجبط
 سًذگی اًسبى ثب ًشدیک ارتجبط در) eadigahpocraS( سبرکَفبصیذُ ٍ )eadirohpillaC( ذُکبليفَری)، eadicsuM(
 در آى پی در پی ٍ پزاکٌذُ گشارضبت ٍلی ،ضَد ًوی گشارش ّويطِ کِ اگزچِ ای رٍدُ سَدٍهيبسیس. کٌٌذ هی
 ٍ گذاری لارٍ یغذای ّز در تَاًٌذ هی جب ّوِ در ّب هگس حضَر ثِ تَجِ ثب ٍ دارد ٍجَد دًيب هختلف ًقبط
 ثبعث تَاًذ هی ،ثبضذ هذفَع آسهبیص ثزای ،ضذُ گزفتِ هذفَع ًوًَِ در لَدگیآ ایي اگز ٍ کٌٌذ گذاری تخن
 ًگزاًی ثبعث هذفَع ًوًَِ در لارٍّب سیبد تحزک دليلِ ث ّوچٌيي ٍ ضَد اضتجبُ درهبى ٍ تطخيص در اضتجبُ
 ًبدر هَارد ثب آسهبیطگبُ ّبی تکٌسيي ٍ کبرضٌبسبى ٌبییآض گشارش ایي اس ّذف. ضَد ثيوبر ٍ آسهبیطگبُ تکٌسيي
 .است هذفَع ًوًَِ در لارٍ ٍجَد
 ٍ دثستبى ثِ ٍرٍد ثزای کِ است سٌٌذج سبکي ٍ اّل سبلِ 7 دختز یک ثِ هزثَط گشارش ایي :هَرد شگشار
 ًَثت هذفَع ًِوًَ در. است دادُ هذفَع آسهبیص ًَثت 3 در هذارس در اًگلی ّبی آلَدگی ضيَع اس جلَگيزی
 ثِ ًوًَِ اًتقبل ثب .ضذ دیذُ هتحزک لارٍ سیبدی تعذاد ٍ ليذى ضبرکَت ّبی کزیستبل، آسکبریس تخن سَم
 ثِ هزثَط لارٍّب ،ضذ هطخص اٍليِ تطخيص در کزدستبى پشضکی علَم داًطگبُ ضٌبسی اًگل گزٍُ آسهبیطگبُ
 اداهِ در ٍ ضذُ پَپبریَم ثِ تجذیل هٌبست آسهبیطگبّی ضزایظ در ّب هگَت ًگْذاری اس پس ٍ است هگس ًَعی
 .ضذًذ ثبلغ حطزُ ثِ تجذیل ّب پَپبریَم، استحبلِ
 سبلن ٍضعيت هطبّذُ ٍ هذفَع آسهبیص تکزار ثب تکويلی ّبی آسهبیص اًجبم ٍ ثيطتز ثزرسی در گيزی: ًتيجِ
 عَر ثِ ًوًَِ ،ضذ هطخص رثيوب ٍالذیي ثب هصبحجِ اس آهذُ دستِ ث اعلاعبت ثِ تَجِ ثب ٍ آسهبیص هَرد دختز
 ضذُ آلَدُ هگس هگَت ثب عزیقی ثِ ٍ است ضذُ دادُ اًتقبل عجی تطخيص آسهبیطگبُ ثِ ٍ ًگْذاری صحيح غيز
  ثِ هزثَط ّب هگَت ،ضذ هطخص تطخيصی کليذّبی ثِ تَجِ ثب ٍ اًذ ًطذُ دفع ثيوبر اس ّب هگَت ٍ است
 .ستا )inotref igahpocraS( فزتًَی سبرکَفبگب ی گًَِ
 
 .سٌٌذج، هذفَع ًوًَِ، سَدٍهيبسیس، سبرکَفبصیذُ، دٍثبلاى ّبی کليذی: اصٍُ
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 اص آػاٛی ت٠ ٝ ًٜٜذ ٗی تـزی٠ دیِش سیختٜی دٝس ٗٞاد ٝ
  تیٚ ٝ ؿزا ػاصی آٗادٟ ٗحْ ت٠ خٞد صٛذُی ٗحْ
 ِٗغ اٛؼاٛی خٞاٗغ دس). 3( ًٜٜذ ٗی حشًت ١ا اٛؼاٙ
 ًآیلٞسیذٟ، )eadicsuM( ٗٞػیذٟ ١ای خاٛٞادٟ
 دس) eadigahpocraS( ػاسًٞكاطیذٟ ٝ) eadirohpillaC(
 ا١٘یت). 4( ًٜٜذ ٗی صٛذُی اٛؼاٙ تا ٛضدیي استثاط
 اص ٗختٔق ػٞاْٗ اٛتواّ اّٝ دسخ٠ دس ٗٞػیذٟ خاٛٞادٟ
 ت٠ تٞاٛذ ٗی دٕٝ دسخ٠ دس ٝ هاسچی یی،تاًتشیا خ٘ٔ٠
 تصادكی ٗیاص تاػث ٝ ٛ٘ٞدٟ ػْ٘ ثاٛٞی٠ ٗ٢اخ٘یٚ ػٜٞاٙ
 اٛؼاٙ تٜاػٔی ادساسی ػیؼتٖ یا ٝ ُٞاسؽ دػتِاٟ دس
 یي دس ًارب ٗیاص ١ٜذ اص ُضاسؿی دس). 5-8( ُشدٛذ
  اٛدإ تاص ٗحیظ دس سا دكغ ػْ٘ ً٠ ػآ٠ 52 ًـاٝسص
  ١ایی ًشٕ ٝخٞد اص ػاّ 5 ٗذت دس ٝ داد ٗی
 ت٠ ،تٞد داؿت٠ ؿٌایت ٗذكٞع ٛ٘ٞٛ٠ دس) ِٗغ لاسٝ(
 تٞد ؿذٟ ُشكت٠ ٛظش دس یاِٛٔ ١ای ًشٕ تا آٓٞدُی ػٜٞاٙ
 اِْٛ ضذ داسٝی تا ػاّ 5 ٗذت ت٠ تی٘اس دسٗاٙ تاػث ٝ
 ٗذكٞع، ؿٌ٘ی دسد ١یچ تی٘اس تاسیخچ٠ دس ً٠ تٞد ؿذٟ
 اص ٗٞاسدی. )9( ٛذاؿت ٝخٞد تثی یا ٝصٙ ًا١ؾ، ؿْ
 سا ٗتخصصیٚ آؿٜایی ٝ تـخیص دس دهت ٓضٕٝ دػت ایٚ
 آٓٞدُی. ًٜذ ٗی پشسَٛ تـخیص ١ای ػشص٠ دس
 ،اػت ٗؼّ٘ٞ ُشٗؼیشی ًـٞس١ای دس تیـتش غٗیاصی
  ُضاسؽ ٗذٝا ٕ صٞست ت٠ خ٢اٙ ًْ دس آٙ ٗ ٞاسد ٓٝی
 اص ؿ ٛٞذ ٗی ٗیاصیغ تاػث ػ٘ذتاً ً٠ ١ایی ِٗغ. ؿٞد ٗی
 ٓٝلاسؿیا، )aibolydroC( ًٞسدیٔ ٞتیا ١ای خٜغ اػضای
 ).4( تاؿٜذ ٗی) agahpocraS( ػاسًٞكاُا ٝ) aitrhaflhoW(
 دس ؿٞد ٗی ُزاؿت٠ آٛدا دس لاسٝ ً٠ آٛاتٞٗیٌی ٗحْ
 ت٠ ُشایؾ ١ا ُٞٛ٠ تؼضی، اػت ٗتلاٝت اٛؼاٛی ٗیضتاٙ
 سا ػآٖ ١ای تاكت تٞاٜٛذ ٗی توی٠ ً٠ حآی دس .داسٛذ صخٖ
 اص خا١ایی دس ػ٘ذتاً ٗیاصیغ اُشچ٠ ).11،01( ػاصٛذ آٓٞدٟ
 چـٖ ٝ ُٞؽ ٗثْ ،اػت تیـتش ت٘اع ٗؼشض دس ً٠ تذٙ
 آٛاتٞٗیي دیِش ١ای ٗحْ دس اٗا؛ )31،21( اكتذ ٗی اتلام
 ُٞاسؽ دػتِاٟ ١ای ٓٞٓ٠ ٝ تٜاػٔی ادساسی دػتِاٟ ٗاٜٛذ
 تٞاٛایی ١ا ِٗغ ایٚ ٝ ؿٞد ایداد ،تٞاٛذ ٗی ٛیض آٓٞدُی
،  ilinsem xitsamolihC١ای یاخت٠ تي ٛا تواّ
 ، acitylotsih abeomatnE، muvrap mudiropsotpyrC
 sediocirbmul siracsA١ای ًشٕ ٝ illeb aropsosI
،  siralucimrev suiboretnE، sepsoh muileocorciD،
  aruihcirt siruhcirT،  silarocrets sediolgnortS
  ُضاسؽ ١٘یـ٠ ً٠ اُشچ٠ ٗیاص) 51،41( داسٛذ سا
 آٙ ٗٞسد 45 چیٚ دس ای ٗغآؼ٠ دس ٝٓی ،ؿٞد ٛ٘ی
 ای سٝدٟ ٗیاص اص دیِشی ٗٞسد .)61( اػت ؿذٟ ُضاسؽ
 ػآ٠ 51 دختش یي اص یذآیغ١٘ٞسئ ػاسًٞكاُا اص ٛاؿی
 خٞٛی اػتلشاؽ، ؿٌ٘ی دسد١ای تآیٜی ػلائٖ تا ٗشاًـی
 ٝ اػت ؿذٟ ُضاسؽ) ِٗغ لاسٝ( ًشٕ حاٝی اػتلشاؽ ٝ
 ٛاصٝكاسٛظیاّ ٗیاص اص ٗٞسد١ایی صٞست ت٠ ٗیاص ایشاٙ دس
  ٝ اػت ؿذٟ ُضاسؽ ای سٝدٟ ٗیاص ٝ چـ٘ی ٗیاص
 ١ش دس ذتٞاٜٛ ٗی خا ١٘٠ دس حضٞس ت٠ تٞخ٠ تا ١ا ِٗغ
 ایٚ اُش ٝ ًٜٜذ ُزاسی تخٖ ٝ ُزاسی لاسٝ ؿزایی
 آصٗایؾ تشای ،ؿذٟ ُشكت٠ ٗذكٞع ٛ٘ٞٛ٠ دس آٓٞدُی
 ٝ تـخیص دس اؿتثاٟ تاػث تٞاٛذ ٗی ،تاؿذ ٗذكٞع
 .)71-02( ؿٞد تی٘اس ِٛشاٛی
 
 :مورد شگسار
 ٝضؼیت تا ػٜٜذج ػاًٚ دختش ػآ٠ 7 ًٞدًی
  ٛدإا تشای ٗذسػ٠ ت٠ ٝسٝد تشای ً٠ ػآٖ تذٛی
 ٝ تٞد ًشدٟ ٗشاخؼ٠ آصٗایـِاٟ ت٠ ؿشتآِشی ١ای تؼت
 آصٗایؾ دس، تٞد ؿذٟ اٛدإ ٗذكٞع آصٗایؾ ٛٞتت ػ٠ دس
 ١ای ًشیؼتاّ، آػٌاسیغ تخٖ ػٕٞ ٛٞتت ٗذكٞع
 دس لاسٝ ػذد 32 تؼذاد ٝ ؿذ ٗـا١ذٟ ٓیذٙ ؿاسًٞت
 داسای ٗذكٞع دس كؼاّ صٞست٠ ت ً٠ داؿت ٝخٞد ٛ٘ٞٛ٠
 ًاسؿٜاع ؿي ٝ اٛیِٛش ٗٞخة ٝ تٞدٛذ تحشى
 اص تؼذ. تٞد ؿذٟ عثی تـخیص آصٗایـِاٟ دس آصٗایـِاٟ
 داٛـٌذٟ ؿٜاػی اِْٛ آصٗایـِاٟ ت٠ ٗذكٞع ٛ٘ٞٛ٠ اٛتواّ
 تخٖ ٝخٞد ًشدػتاٙ پضؿٌی ػٕٔٞ داٛـِاٟ پضؿٌی
 ؿؼتـٞ ػآیٚ ٛشٗاّ تا لاسٝ١ا ٝ ؿذ ییذأت آػٌاسیغ
 ٝ ؿٌْ ٗخشٝعی لاسٝ١ا .)1 تصٞیش ؿ٘اسٟ( ؿذٛذ دادٟ
 دس تٜلؼی ٜٗاكز ٝ تٞدٛذ تذٙ سٝی تش سیض خاس١ای ایداس
 ٜٗاكز صلح٠ .)2ؿ٘اسٟ  تصٞیش( داؿت هشاس حلشٟ یي
 صیش ٗـا١ذٟ ٝ ػاصی ؿلاف اص تؼذ خٔلی تٜلؼی
 ٗؼتویٖ سٝصٛ٠ ػ٠ ٝ تاص پشیتشٕ داسای ٛٞسی ٗیٌشٝػٌٞج
 ت٠ ٗت٘ایْ تٜلؼی ؿٌاف ػ٠ ٛٞى ً٠ تٞدٛذ ػ٘ٞدی ٝ
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  ػشض ٝ ٗتش ٗیٔی 02 تا 7 تیٚ ١ا آٙ عّٞ ٝ تٞد تاتٞٙ
 اػپیشاًْ خصٞصیات ت٠ تٞخ٠ تا ٝ تٞدٟ ٗتش ٗیٔی 5 تا 1
 خٜغ ١ای ِٗغ ت٠ ٗشتٞط لاسٝ١ا ایٚ .ؿذ ٗـخص
 دػت٠ ت اعلاػات دس، اػت ٝٓلاسػیا یا ٝ ػاسًٞكاُا
 ٗـخص آصٗایـِاٟ ًاسؿٜاع ٝ ٛاٗ٠ پشػؾ اص آٗذٟ
 ٛذاؿت٠ ٝخٞد لاسٝ ٗذكٞع ٛ٘ٞٛ٠ اّٝ ٛٞتت دٝ دس ،ؿذ
 ٝخٞد ػذٕ اص اع٘یٜاٙ تشای تی٘اس اص چ٢اسٕ ٛ٘ٞٛ٠ ٝ تاػ
 ٝخٞد لاسٝی چ٢اسٕ ٛ٘ٞٛ٠ دس ً٠ ؿذ ُشكت٠ لاسٝ
 ٗٞصٟ دس ِٛ٢ذاسی تشای ١ا ِٗٞت اص ػذد دٝ، ٛذاؿت
 آٌْ دس ًشدػتاٙ پضؿٌی ػٕٔٞ داٛـِاٟ ؿٜاػی اِْٛ
 ظشف دس لاسٝ١ا تـخیص تشای، ؿذٛذ دادٟ هشاس %07
 دس ١ٞد صیش ٝ ای ؿیـ٠ فظش دس ٗذكٞع تاص ٛی٘٠ ٛ٘ٞٛ٠
 سعٞتت ٝ) ُشاد ػاٛتی دسخ٠ 52 حذٝداً( اتام دٗای
 لاسٝ١ا سٝص ؿؾ اص پغ ٝ ؿذٛذ دادٟ هشاس %03 ٛؼثی
 عّٞ .)3ؿ٘اسٟ  تصٞیش( ؿذٛذ پٞپاسیٕٞ ت٠ تثذیْ
 ٗتش ٗیٔی 6 تا 3 ػشض ٝ ٗتش ٗیٔی 21 تا 8 ١ا پٞپاسیٕٞ
 یا ؿیـ٠ ظشف دس ١ا ؿلیشٟ اص ػذد دٝ. ؿذ ٗـا١ذٟ
 ١ش ٝ ؿذ ُزاؿت٠ ١ٞاصی ؿشایظ تا ایضٝٓ٠ ؿشایظ تا دضاٗ
 سٝص 7 اص پغ لاسٝ١ا ٝ ُشكت هشاس تشسػی ٗٞسد سٝص
  ػشض ٝ ٗتش ٗیٔی 02 تا 41 عّٞ تا تآؾ حـشٟ ت٠ تثذیْ
  تآؾ حـشٟ ت٠ لاسٝ تثذیْ صٗاٙ ٝ ؿذ ٗتش ٗیٔی 7 تا 4
 ٝ تی٘اس خاٛٞادٟ تا ت٘اع دس ٗذت ایٚ دس ٝ تٞد سٝص 31
 ً٠ ؿذ ٗؼٕٔٞ، ٗٞسد ػلاٗت ٝضؼیت ٙؿذ ٗـخص
 ٗحیظ دس آصٗایؾ اٛدإ اص هثْ سٝص چٜذ ٗذكٞع ٛ٘ٞٛ٠
 ٝ ٝسٝد تا ٗذت ایٚ دس ٝ ؿذٟ ِٛ٢ذاسی ٝ ت٢ی٠ خاٛ٠
 آٓٞدٟ لاسٝ ت٠ ٗذكٞع ٛ٘ٞٛ٠ ظشف دس ِٗغ لاسٝسیضی
  تـخیصی ًٔیذ١ای ی ٗـا١ذٟ تا ٝ ُشدیذٛذ
 ٞیٗ ػذد 3 ٝخٞد( تآؾ حـشٟ تا ٗوایؼ٠ ٝ ؿٜاع حـشٟ
  )lartnecosrod larutustsoP هؼ٘ت دس دسؿت
 كشتٞٛی ػاسًٞكاُا ی ُٞٛ٠ ِٗغ ،ؿذ ٗـخص
، آق 4 تصٞیش ؿ٘اسٟ( اػت )inotref igahpocraS(
 .)12–32( )د ٝ ج، ب
 
 
هَجَد در ًوًَِ  3هگَت هزحلِ  :1شماره  تصویر
  عَل هذفَع ثعذ اس ضستطَ ثب ًزهبل سبليي ثب
 هتز هيلی 1 عزض ٍ هتز هيلی 14
 
 
ثَد، فلص  ضذُ ٍاقع حفزُ یک در (اسپيزاکل x04ثب ثشرگٌوبیی  3 هزحلِ ) اًتْبی خلفی هگَتA :2شماره  تصویر
(صفحِ هٌبفذ  x004ثب ثشرگٌوبیی  %14ّب ثعذ اس ثزش ٍ ضفبف ضذى ثب پتبسين ّيذرٍکلزیذ  ) اسپيزاکلB؛ سرد)
 .ضَد) ّب دیذُ هیى قين ٍ عوَدی در آثبضذ ٍ سِ رٍسًِ هست تٌفسی خلفی دارای پزیتزم ثبس هی
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ّب ثِ پَپبریَم ثعذ اس  تجذیل هگَت :3شماره  تصویر
  عزض ٍ هتز هيلی 14 تب 8 رٍس (عَل 6حذٍد 
 هتز) هيلی 6 تب 3
 
 
الف) حطزُ ثبلغ ٍ پَپبریَم خبلی  :4 شمارهتصویر 
 ٍ هتز هيلی 11 تب 14 رٍس (ثب عَل 34ثعذ اس حذٍد 
 هتز) هيلی 7 تب 1 عزض
 
 
 خبلی پَپبریَم ٍ ثبلغ حطزُ) ة :4شماره  تصویر
 ٍ هتز هيلی 11 تب 14 عَل ثب( رٍس 34 حذٍد اس ثعذ
 )هتز هيلی 7 تب 1 عزض
 
 x02 ج) حطزُ ثبلغ ثب ثشرگٌوبیی :4 شمارهتصویر 
 
 
 x02 د) ثبل حطزُ ثبلغ ثب ثشرگٌوبیی :4شماره  تصویر
 
 :بحث
  ٛاتحیٞا ٝ صٛذٟ اٛؼاٙ آٓٞدُی ٗیاصیغ
 یي تشای حذاهْ ً٠ اػت دٝتالاٙ لاسٝ تا داس ٗ٢شٟ
 ٗحّٔٞ ٗٞاد، ٗشدٟ یا صٛذٟ ١ای تاكت اص ٗـخص ٗذت
 ای سٝدٟ ٗیاص. ًٜذ تـزی٠ ٗیضتاٙ ؿذٟ ١ضٖ ؿزای یا ٝ
 ٜٗاعن اص ُا١ی چٜذ اص ١ش ً٠ اػت ٛاؿایؼی آٓٞدُی
 اٛؼاٙ تا دٝتالاٙ تِٜاتَٜ استثاط دٓیْ ت٠ خ٢اٙ ٗختٔق
 لاسٝ١ا تٞدٙ تضسٍ ٝ تحشى .)42( ؿٞد ٗی ُضاسؽ
 دس ٝ ؿٞد ٗی تی٘اس ِٛشاٛی ٝ ٛاساحتی ایداد تاػث
 ت٠ ٗدثٞس سا كشد آٓٞدُی ػاْٗ اص كشد ٛاآُا١ی صٞست
 ِٗغ). 52( ًٜذ ٗی آٓٞدُی ػاْٗ دسٗاٙ ٝ ٗـاٝسٟ
) atcesnI( حـشات ساػت٠ اص ُضاسؽ ایٚ دس ؿذٟ یاكت
 كاطیذٟػاسًٞ ی خاٛٞادٟ ٝ) aretpiD( دٝتالاٙ سدٟ ٝ
 یي دٝتالاٙ تٌاٗٔی ػیش دس. اػت) ُٞؿت ِٗغ(
 كاهذ ٛٞصاد، داسد ٝخٞد ًاْٗ دُشدیؼی یا ٗتاٗٞسكٞص
 4 تا 3 عی دس ٛٞصاداٙ ایٚ ٗؼ٘ٞلاً ٝ اػت تاّ یا پا
 ػاسًٞكاُا ١ای ِٗغ. ؿٞٛذ ٗی ًاْٗ ٗـات٠ ٗشحٔ٠
، ٗٞداس تآؾ حـشٟ ٝ ١ؼتٜذ خ٢اٛی پشاًٜذُی داسای
  71 آی 11 توشیثی اٛذاصٟ دس ٗتآیي ؿیش ٝ تضسٍ
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 تآؾ كشٕ دس ً٠ ١ؼتٜذ خاًؼتشی سَٛ ت٠ ٝ ٗتش ٗیٔی
 ٝ ١ؼتٜذ ػیٜ٠ پـتی ػغح تش ػیاٟ عٞٓی ٛٞاس 3 داسای
 عٞس ت٠ ؿٌٖ، داسٛذ ٝخٞد ١٘یـ٠ تیشٟ ٛٞاس١ای ایٚ
 صٗیٜ٠ سٝی تش تیشٟ یا چ٢اسخاٛ٠ ػلائٖ داسای ٗـخصی
 ؿغشٛح صلح٠ ظا١ش ؿٌٖ ت٠ ً٠ اػت سَٛ خاًؼتشی
 لاسُٝزاس ٗادٟ حـشات ٝ سَٛ ػیاٟ پا١ا، ١ذد ٗی
 لاسٝی ٗشحٔ٠ ػ٠ ػاسًٞكاُا صٛذُی چشخ٠ دس. ١ؼتٜذ
  یي ػٚ لاسٝ، داسد ٝخٞد ؿلیشُی ٗشحٔ٠ یي ٝ
 سٝی ٝ ؿٞد ٗی خاسج ٗادٟ ِٗغ تذٙ اص) ratsni ts1(
 دس ؿزایی ٗٞاد، تدضی٠ ٝ پٞػیذٙ حاّ دس ١ای لاؿ٠
 دس ُا١ی ٝ حیٞاٙ ٝ اٛؼاٙ ٗذكٞع ٝ كؼاد حاّ
 ١ای ػٚ دس لاسٝ١ا، ؿٞٛذ ٗی دادٟ هشاس تذٙ خشاحات
 صلح٠ دس) stils( اػٔیت تؼذاد ٝ كشٕ سٝی اص ٗختٔق
 هؼ٘ت دس داخٔی اػٌٔت كشٕ تٞػیٔ٠ ٝ پـتی تٜلؼی
 دس) noteleks laegnyrahpolahpec lanretni( هذاٗی
 ایٚ. اٛذ تـخیص ٝ ت٘ایض هاتْ اٛذاصی پٞػت حیٚ
، ١ؼتٜذ) regnevacs( خٞاس پٞػیذٟ ًٔی عٞس ت٠ لاسٝ١ا
 خاس١ای اص ٛٞاس١ایی ٝخٞد لاسٝ١ا ایٚ خصٞصیات اص
 صیادی تؼذاد ٝخٞد، تذٙ دٝاصد١ٖ تٜذ سٝی تش ًٞچي
 ٜٗاكز ُشكتٚ هشاس، هذاٗی تٜلؼی ٜٗاكز سٝی تش سٝصٛ٠
 تٜذ سٝی تش ػ٘ین كضای یي داخْ دس خٔلی تٜلؼی
 تٜلؼی ٜٗاكز صلح٠ دس تاص پشیتشٕ یي ٝخٞد، تذٙ آخش
 سؿذ. ١اػت آٙ دس ػ٘ٞدی ٝ ٗؼتویٖ سٝصٛ٠ 3 ٝ خٔلی
 ٗٞاد ٝ دٗا ٛظش اص ت٢یٜ٠ ؿشایظ دس ٝ اػت ػشیغ لاسٝ١ا
 ٗشحٔ٠ اٛت٢ای دس ٝ اٛداٗذ ٗی عّٞ ت٠ سٝص 5 تا 4 ؿزایی
 خاى دس سا خٞد ؿلیشٟ ت٠ ؿذٙ تثذیْ تشای لاسٝی
 ٗتحشى ؿیش پٞپاسیٕٞ داخْ دس ؿلیشٟ ٝ ًٜٜذ ٗی پٜ٢اٙ
 ،آیذ ٗی ٝخٞد٠ ت ٛٞصادی ٗشحٔ٠ آخشیٚ ٞػتپ اص ً٠
 تؼت٠ ٜٗاعن دس تآؾ حـشات .)72،62( ًٜذ ٗی سؿذ
 ُٞؿتی ٗا١یت تا ٗذكٞع خزب ػ٘ذتاً ٝ ؿٞٛذ ٗی یاكت
 خٜغ اص صیش ١ای ُٞٛ٠ خاٛٞادٟ ایٚ دس. ؿٞٛذ ٗی
)، specibla.Sػاسًٞكاُا آٓثیؼپغ (ػاسًٞكاُا، 
 )،amotsorygra.Sػاسًٞكاُا آسطیشٝػتٞٗا (
)، ػاسًٞكاُا airanrac.Sػاسًٞكاُا ًاسٛاسیا (
)، ػاسًٞكا اُضٝتشٛغ siplapissarc .Sًشاػیپآپیغ (
)، ittaggorf .S)، ػاسًٞكاُا كشُٝاتی (snarebuxe .S(
)، ػاسًٞكاُا ٗیؼشا sepitrih .Sػاسًٞكاُا ١یشتیپغ (
)، asodon .S)، ػاسًٞكاُا ٛٞدٝػا (aresim .S(
)، ػاسًٞكاُا enirgerep .S(ػاسًٞكاُا پشُشیٚ 
 )، ػاسًٞكاُا ػتشیاتا sinrocifur .Sسٝكیٌٞسٛیغ (
)، ilaibit .S()، ػاسًٞكاُا تیثیآی atairts .S(
)، siladiohrromeah .Sػاسًٞكاُا ١٘ٞسٝئیذآیغ (
عٞس ٠ ٝخٞد داسٛذ ٝ ت )inotref .Sػاسًٞكاُا كشتٞٛی (
اٛذ. دس ٜٗغو٠  ُؼتشدٟ دس ت٘إ خ٢اٙ پخؾ ؿذٟ
) ٝ ػاسًٞكا inotref .Sػاسًٞكاُا كشتٞٛی (یاٛ٠ خاٝسٗ
ٝ  ؿٞٛذ یاكت ٗی )snarebuxe .Sاُضٝتشٛغ (
دس  )siladiohrromeah .Sػاسًٞكاُا ١٘ٞسٝئیذآیغ (
 لاسٝ ٝ ای ؿذٟ اػت تؼضی ُضاسؿات تاػث ٗیاص سٝدٟ
 ١ای خٜغ. )82،92( ًٜذ ٗی تـزی٠ ٗذكٞع اص ُٞٛ٠ ایٚ
 سًٞكاُاػا ٗثْ ػاسًٞكاُا ی ُٞٛ٠ دس دیِش
 ٛواط دس ٗیاصیغ ایداد تاػث تٞاٜٛذ ٗی آسطیشٝػتٞٗا
 ٗـات٢ی ٗٞسد دس). 03( ؿٞٛذ) ٝاطیٜاّ ٗیاص( تذٙ ٗختٔق
 تی٘اس تختیاسی ٝ چ٢اسٗحاّ اػتاٙ دس ای سٝدٟ ٗیاص اص
، تحتاٛی ساػت هؼ٘ت دس ؿٌ٘ی دسد١ای داسای
 ؿثاٛ٠ دس تاس 3 تا 2 ؿْ ٗذكٞع دكغ ؿٌٖ پشی احؼاع
 ٗغآؼات دس ً٠ تٞد ٝصٙ ًا١ؾ ٝ ٢ااؿت ًا١ؾ، سٝص
 ٝسٗیٌٞلاسیغ اٛتشٝتیٞع تخٖ ٝخٞد ؿٜاػی اِْٛ
 لاسٝ 8 ١٘شاٟ ت٠ ًٔی آٛتاٗثا ٝ طیاسدیا ١ای ًیؼت
 لاسٝ١ا ؿذ ٗـخص ً٠ تٞد ؿذٟ ٗـا١ذٟ ٗتحشى
 ایٚ دس اٗا ،)02( ١ؼتٜذ ١٘ٞسٝئیذآیغ ػاسًٞكاُا
 ٝضؼیت دٓیْ ت٠ ً٠ اػت ػآ٠ 7 ًٞدًی تی٘اس ٗغآؼ٠
 تٌٔ٠ ،اػت ٌٛشدٟ آصٗایؾ اٛدإ ت٠ اهذإ تآیٜی آٖٛاػ
 ٗذسػ٠ ت٠ ٝسٝد اص هثْ ؿشتآِشی ای١ آصٗایؾ اٛدإ تشای
 آصٗایؾ ٛٞتت 3 دس ٝ اػت ُشكت٠ هشاس آصٗایؾ ٗٞسد
 تخٖ اّٝ ٛ٘ٞٛ٠ 2 دس ً٠ اػت ؿذٟ ُشكت٠ اٝ اص ٗذكٞع
 ػلاٟٝ ٛ٘ٞٛ٠ ػٕٞ ٛٞتت دس .تٞد ؿذٟ ٗـا١ذٟ آػٌاسیغ
٠ ت ً٠ تٞد كشاٝاٛی لاسٝ١ای حاٝی غآػٌاسی تخٖ تش
 تخصصی آصٗایـِاٟ ت٠ ٛ٘ٞٛ٠ لاسٝ١ا تـخیص ػذٕ دٓیْ
  ٛحٟٞ تی٘اس اص ٝ ؿذ ٜٗتوْ داٛـِاٟ ؿٜاػی اِْٛ
 ٗـخص ً٠ اػت ؿذٟ ػٞاّ آٙ ِٛ٢ذاسی ٝ ُیشی ٛ٘ٞٛ٠
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 ٝ صحیح ُیشی ٛ٘ ٞٛ٠ دس تٞخ٢ی تی دٓیْ ت٠ ،ؿذ
 ٠ت اٛتواّ اص هثْ سٝص دٝ ٛ٘ٞٛ٠ ٛاٜٗاػة ِٛ٢ذاسی
 ٗٞسد كشد ػآٖ تآیٜی ٝضؼیت ت٠ تٞخ٠ تا ٝ آصٗایـِاٟ
 لاسٝ١ا احت٘الاً ٗذكٞع چ٢اسٕ ٛ٘ٞٛ٠ تٞدٙ ٜٗلی ٝ آصٗایؾ
 ِٛ٢ذاسی یا ٝ ُیشی ٛ٘ٞٛ٠ حیٚ ٝ اػت ٛـذٟ دكغ كشد اص
 ٗٞسدی دس. اػت ؿذٟ آٓٞدٟ ػاسًٞكاُا لاسٝ ت٠ ٛ٘ٞٛ٠
 دس ً٠ آكشیوایی ػآ٠ 9 پٜا١ٜذٟ ًٞدى یي ٗذكٞع ٛ٘ٞٛ٠
 اِْٛ ٗؼّ٘ٞ آصٗایؾ تشای ،ًشد ٗی صٛذُی ٘اٛیتاػ
 لاسٝ ت٠ آٓٞدٟ .تٞد ؿذٟ آٝسدٟ آصٗایـِاٟ ت٠ ؿٜاػی
 اص ای ُٞٛ٠ .تٞد )aniciv arohpillaC( ٝیؼیٜا ًآیلٞسا
 ٗؼٕٔٞ ٝ داسد ٝخٞد ٗؼّ٘ٞ عٞس ت٠ تاػ٘اٛی دس ً٠ ِٗغ
 ایٚ ،ًارب ٗیاص یا اػت اخثاسی ٗیاص یي ٗٞسد ایٚ ٛـذ
 ٝ ٝاهؼی ٗیاص اص ًارب ٗیاص تلشین ً٠ ذد١ ٗی ٛـاٙ ٗٞسد
). 13( اػت ٗـٌْ ٗیاص ٛظش اص ٜٗلی ُضاسؽ ١٘چٜیٚ
 خ٢اٙ ٗختٔق ٛواط اص ُا١ی ًارب ای سٝدٟ ٗیاص آثت٠
 ُضاسؽ ١ٜٔذ اص ً٠ ٗٞسدی ٗاٜٛذ ،ؿٞد ٗی ُضاسؽ
 داٛؾ د١ذ ٗی ٛـاٙ ُضاسؽ ایٚ ).23( اػت ؿذٟ
 ٗختٔق ١ای تخؾ دس ػلاٗت اٗش ٗتخصصیٚ ػ٘ٞٗی
 ٝ اػت ًٖ ٗذكٞع دس ٛادس ٗٞاسد دس تـخیص ت٠ شتٞطٗ
  دس داٛـدٞیاٙ ت٠ لاصٕ ٝ دهین آٗٞصؽ ٝ اعلاع تایذ
 دس. ؿٞد دادٟ ؿٜاػی حـشٟ ٝ اِْٛ تا ٗشتثظ ١ای دٝسٟ
 تشاػاع آٗذٟ دػت٠ ت لاسٝ١ای ػٚ تخ٘یٚ ٗٞسد
 اػتلادٟ ت٠ تٞخ٠ تا ٝ ِٗغ لاسٝ تٌاٗٔی ٗشحٔ٠ تـخیص
 صٗاٙ تخ٘یٚ تشای هاٛٞٛی پضؿٌی دس ِٗغ لاسٝ ػٚ اص
 ٗذكٞع ٛ٘ٞٛ٠ دس ؿذٟ ٗـا١ذٟ 3 ٗشحٔ٠ لاسٝ، ٗشٍ
 ٗختٔق ٗشاحْ تدشتی صٞست ت٠ ً٠ ای ٗغآؼ٠ تشاػاع
 ٗٞسد سا ػاسًٞكاطیذٟ خاٛٞادٟ ِٗغ صٛذُی چشخ٠
  سا ػٕٞ ٗشحٔ٠ لاسٝ تـٌیْ صٗاٙ ٝ تٞد دادٟ هشاس ٗغآؼ٠
  .)33( تٞد ًشدٟ ٗـا١ذٟ ؿذٟ ًٜتشّ ؿشایظ تا سٝص 5
 ُیشی ٛ٘ٞٛ٠ ُشكت ٛتید٠ تٞاٙ ٗی ٝ ُشكت٠ ٛظش دس سٝص 5
 اثش تش ٝ اػت ؿذٟ اٛدإ آصٗایؾ اٛدإ اص هثْ سٝص 5
. اػت ؿذٟ آٓٞدٟ ِٗغ لاسٝ تا ٛاٜٗاػة ِٛ٢ذاسی
 ُضاسؽ ت٢شاٙ اص سا ُٞٛ٠ ایٚ ١ٌ٘اساٙ ٝ خٞتذّ ١٘چٜیٚ
 .)43( ًشدٛذ
 
 :گیری نتیجه
 ٟٗاد ًٞدى ضؼیلی احت٘اّ دس ٗٞسد ایٚ دس
 ؿذٟ دكغ تذٛؾ اص لاسٝ١ا ٝ خٞسدٟ لاسٝ ت٠ آٓٞدٟ ؿزایی
 ٛیؼت ٗیاصیغ صیاد احت٘اّ ت٠ ٗٞخٞد ؿٞا١ذ ت٠ تٞخ٠ تا ٝٓی
 ِٛ٢ذاسی اثش تش ِٗغ لاسٝ ت٠ ٗذكٞع ٛ٘ ٞٛ٠ آٓٞدُی ٝ
 تـخیص دس اؿتثاٟ تاػث ٗٞاسد تشخی دس ً٠ اػت ٛاٜٗاػة
  پیـٜ٢اد ٝ ؿٞد ٗی پضؿي ت٠ ٛادسػت ١ای ُضاسؽ ٝ
 ٗٞاسد تشٝص ػذٕ دٓیْ ت٠ ًـٞس ١ای آصٗایـِاٟ ؿٞد ٗی
 ٗیاص تلٌیي تشای ٗـات٠ ٗٞاسد تٌشاس صٞست دس ٝ ٗـات٠
 ِٗغ لاسٝ ت٠ ٗذكٞع ٛ٘ ٞٛ٠ آٓٞدُی تا ٝاهؼی ٗیاص ٝ ًارب
 ت٠ اٛتواّ ٝ ُیشی ٛ٘ ٞٛ٠ ٛحٟٞ تشای سٝؿٜی ت٠ سا تی٘اس
 دیِش عشف اص ٝ د١ٜذ آٗٞصؽ عثی تـخیص آصٗایـِاٟ
 ٝ لاسٝ ٝخٞد ٗٞسد دس آصٗایـِاٟ ْٜپشػ ٝ ًاسؿٜاػاٙ
 ١٘چٜیٚ؛ ؿٞٛذ دادٟ آٗٞصؽ ٗذكٞع آصٗایؾ دس ٛادس ٗٞاسد
 دس ٗختٔق ١ای ُٞٛ٠ ٝخٞد ت٠ تٞخ٠ تا ؿٞد ٗی پیـٜ٢اد
 چشخ٠ دس احت٘آی ١ای تلاٝت ٝ ٗختٔق خـشاكیایی ٜٗاعن
 ٗختٔق ٗشاحْ دهین صٗاٙ تؼییٚ ١ذف تا ٗغآؼاتی صٛذُی
 عثیؼی ؿشایظ ٝ ؿذٟ تشًّٜ ؿشایظ دس ِٗغ دُشدیؼی
 دهین ١ای صٗاٙ آٝسدٙ دػت٠ ت تا ٝ ؿٞد اٛدإ ِٗغ سؿذ
 ػٖٔ ت٠ ًٌ٘ی ٗٞخٞد اعلاػات تا ٗتاآٛآیضی ١ای ٗوایؼ٠ ٝ
 .ؿٞد ایشاٙ دس تٞٗی صٞست ت٠ هاٛٞٛی ؿٜاػی حـشٟ
 
 :قدردانی و تشکر
 آهای خٜاب ساصی عثی تـخیص آصٗایـِاٟ اص
 دٓیْ٠ ت تاتایی ٙػشكا آهای خٜاب ٝ خٔیٔی ػٔی دًتش
 ؿٜاػی اِْٛ آصٗایـِاٟ ت٠ ٗـٌٞى ٗٞسد ُضاسؽ
 ٝ ًشدػتاٙ پضؿٌی ػٕٔٞ داٛـِاٟ پضؿٌی داٛـٌذٟ
 ٝ تـٌش ً٘اّ ،ؿٜاػی اِْٛ ُشٟٝ تا ص٘ی٘اٛ٠ ١ٌ٘اسی
 .ؿٞد ٗی هذسداٛی
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Background and aims: Flies are found in the most geographical areas where humans live 
except from the poles and they benefit from human beings. In human societies, fly from 
Muscidae, Calliphoridae and Sarcophagidae families lives in close association with humans. 
Although intestinal myasis is not always reported, frequent sporadic reports are repeated in 
different parts of the world. Because flies are found in everywhere, they can infest food and lay 
their egg and larvae in them. If fecal samples taken for the stool examination is contaminated 
with fly larvae, they can be caused misdiagnose and wrong treatment in the health system. In 
addition, due to the high mobility of the larvae in the feces, this can cause concern in both 
laboratory technician and patients separately. The aim of this report was to introduce the rare 
cases of the presence of larvae in stool samples to the laboratories technician. 
Case report: This report was about a 7- year old Sanandaji (west Iran) preschool girl that for 
school entry and preventing the spread of parasitic infections, stool samples taken from her  
3 times, in the third stool sample, Ascaris eggs, Charcot–Leyden crystals and lots of motile 
larvae were found. Iimmediately, the sample was transferred to Parasitology research laboratory 
section at Kurdistan University of Medical Siences, The initial diagnosis was fly larvae and 
suspected to intestinal myiasis. After putting the samples in appropriate condition required for 
growth of the larvae, it was transformed into puparium and finally was emerged as an adult 
insect within 13 days in room temperature. 
Conclusion: By doing precise investigation on more stools and considering the normal status of 
the patient and the information derived from interview with patient’s parents, it was concluded 
that the sample was preserved improperly and somehow infected with the fly larvae. Then, it was 
transferred to the Clinical Laboratory. So, the larvae were not excreted by the person. According 
to diagnostic keys, we found that it was the larvae of Sarcophaga fertoni spices. 
 
Keywords: Sarcophagidae, Pseudomyiasis, Fly larvae, Stool sample, Sanandaj. 
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